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感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
六
城
雅
章
一
は
じ
め
に
「
感
動
詞
」
と
い
う
用
語
は
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
語
類
の
総
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
総
称
と
し
て
の
も
の
を
「
広
義
感
動
詞
」
と
呼
び
、
そ
の
「
広
義
感
動
詞
」
の
下
位
類
と
し
て
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
に
使
用
さ
れ
る
語
類
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
感
動
詞
」「
呼
掛
詞
」「
応
答
詞
」
と
呼
ぶ
⑴
。
本
稿
は
、
文
法
論
の
観
点
か
ら
、
一
般
に
感
動
詞
に
よ
る
感
動
の
例
と
さ
れ
る
「
あ
あ
、
雨
だ
。」「
え
っ
、
雨
？
」
の
よ
う
な
文
の
体
系
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
二
広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
の
特
徴
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
、
森
重
（
一
九
五
九
）・
大
鹿
（
一
九
八
八
・
一
九
八
九
）
の
論
を
受
け
て
、
広
義
感
動
詞
を
「
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
一
つ
の
完
全
な
文
と
な
り
得
る
」「
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠
如
し
た
態
勢
に
お
い
て
も
ち
作
用
的
意
味
に
卓
越
し
て
い
る
」
と
い
う
二
つ
の
文
法
的
特
徴
を
と
も
に
満
た
す
も
の
と
し
て
規
定
す
る
。
本
稿
は
、
こ
の
規
定
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
拙
稿
（
二
〇
二
〇
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
広
義
感
動
詞
は
、「
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠
如
し
た
態
勢
に
お
い
て
も
つ
た
め
に
、
個
々
の
場
面
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
一
九
九
の
中
に
置
か
れ
て
は
じ
め
て
機
能
し
、
意
味
を
も
つ
」
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
一
つ
の
語
が
様
々
な
機
能
や
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
」。
た
と
え
ば
「
さ
あ
」
と
い
う
広
義
感
動
詞
が
「
さ
あ
、
大
変
だ
。（
感
動
）」「
さ
あ
、
行
け
。（
呼
掛
）」「
さ
あ
、
知
り
ま
せ
ん
。
（
応
答
）」
の
よ
う
に
様
々
に
使
用
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
広
義
感
動
詞
に
よ
る
句
が
文
を
な
す
際
に
は
、
そ
の
欠
如
し
た
対
象
的
意
味
が
補
填
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
は
、
現
場
に
よ
り
か
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
補
填
を
行
な
う
場
合
と
、
広
義
感
動
詞
句
に
相
前
後
す
る
句
の
対
象
的
意
味
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
補
填
を
行
な
う
場
合
と
の
二
つ
が
あ
る
。
広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
は
、
前
者
に
あ
っ
て
は
「
あ
あ
。」
の
よ
う
に
広
義
感
動
詞
句
の
み
で
一
文
を
な
し
、
後
者
に
あ
っ
て
は
「
あ
あ
、
雨
だ
。」「
雨
だ
、
あ
あ
。」
の
よ
う
に
広
義
感
動
詞
句
と
そ
れ
に
相
前
後
す
る
句
と
の
二
句
で
一
文
を
な
す
。
こ
の
よ
う
に
、
一
句
一
文
と
二
句
一
文
と
の
二
つ
の
構
造
を
も
つ
こ
と
が
、
広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
の
特
徴
で
あ
る
（
以
上
、
大
鹿
（
一
九
八
八
・
一
九
八
九
）・
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
を
参
照
）。
三
個
々
の
感
動
詞
・
呼
掛
詞
・
応
答
詞
が
も
つ
性
質
文
に
は
、
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
も
の
と
聞
き
手
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
感
動
・
呼
掛
・
応
答
に
つ
い
て
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
お
よ
び
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
文
で
あ
り
、
感
動
詞
に
よ
る
感
動
は
聞
き
手
を
必
要
と
し
な
い
文
で
あ
る
⑵
。
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
お
よ
び
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
、
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
、
す
な
わ
ち
「
人
」
が
「
人
」
に
対
し
て
発
す
る
文
で
あ
り
、
言
語
場
に
お
い
て
「
人
」
と
「
人
」
と
が
話
し
手
・
聞
き
手
と
し
て
対
峙
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
話
し
手
（
呼
掛
・
応
答
の
主
体
）
と
し
て
の
「
人
」
が
も
つ
年
齢
・
性
別
と
い
っ
た
属
性
の
分
化
と
、「
人
」
と
「
人
」
と
の
間
の
上
下
・
親
疎
・
公
私
と
い
っ
た
待
遇
の
分
化
と
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
個
々
の
呼
掛
詞
お
よ
び
応
答
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
性
・
待
遇
の
分
化
か
ら
生
じ
る
独
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
〇
自
の
性
質
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
浅
田
（
二
〇
一
七
）
は
、
呼
掛
詞
「
お
い
」
に
つ
い
て
「
主
に
男
性
が
親
し
い
相
手
や
目
下
に
対
し
て
用
い
、
女
性
は
用
い
な
い
傾
向
に
あ
る
」
と
記
述
し
、
応
答
詞
「
あ
あ
」
に
つ
い
て
「
男
性
が
対
等
以
下
の
相
手
に
対
し
て
用
い
る
」
と
記
述
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
性
質
は
、
右
に
述
べ
た
属
性
・
待
遇
の
分
化
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
⑶
。
他
方
、
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
は
、
聞
き
手
を
必
要
と
し
な
い
文
で
あ
る
た
め
に
、「
人
」
と
「
人
」
と
の
間
の
待
遇
の
分
化
が
発
生
せ
ず
、
話
し
手
（
感
動
の
主
体
）
と
し
て
の
「
人
」
が
も
つ
属
性
の
分
化
の
み
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
個
々
の
感
動
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
性
の
分
化
か
ら
生
じ
る
独
自
の
性
質
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
浅
田
（
二
〇
一
七
）
は
、
感
動
詞
「
き
ゃ
」
に
つ
い
て
「
主
体
は
若
い
女
性
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」
と
記
述
す
る
が
、
こ
の
性
質
は
、
右
に
述
べ
た
属
性
の
分
化
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
四
感
動
・
呼
掛
・
応
答
の
「
条
件
」
大
鹿
（
一
九
八
九
）
は
、
広
義
感
動
詞
に
よ
る
感
動
・
呼
掛
・
応
答
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
語
〔
引
用
者
註：
感
動
詞
・
呼
掛
詞
・
応
答
詞
〕
が
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠
如
さ
せ
た
ま
ま
や
が
て
補
填
さ
れ
る
態
勢
と
し
て
持
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
が
実
際
用
い
ら
れ
る
現
場
に
拠
り
か
か
っ
て
し
か
文
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
拠
り
か
か
る
べ
き
現
場
に
あ
っ
て
最
低
限
必
要
な
条
件
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
呼
掛
詞
で
は
呼
び
掛
け
る
べ
き
相
手
、
応
答
詞
で
は
肯
な
い
、
否
定
し
、
保
留
し
な
ど
つ
ま
り
そ
れ
に
応
答
す
べ
き
判
断
、
そ
し
て
感
動
詞
に
あ
っ
て
は
感
動
し
、
詠
嘆
し
、
驚
嘆
す
る
対
象
た
る
事
態
、
こ
れ
ら
の
存
在
を
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
な
条
件
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
話
し
手
の
側
に
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
べ
き
条
件
、
即
ち
呼
掛
け
の
前
提
た
る
呼
び
掛
け
る
目
的
、
応
答
の
前
提
た
る
応
答
の
た
め
の
知
識
、
感
動
の
前
提
た
る
事
態
の
把
握
な
ど
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
一
現
場
の
条
件
話
し
手
の
条
件
呼
掛
け
相
手
目
的
応
答
判
断
知
識
感
動
事
態
把
握
こ
こ
で
「
現
場
の
条
件
」
と
さ
れ
る
も
の
は
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
の
対
象
で
あ
る
。
ま
た
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
感
動
詞
・
呼
掛
詞
・
応
答
詞
の
使
い
わ
け
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
こ
で
「
話
し
手
の
条
件
」
と
さ
れ
る
「
把
握
」「
目
的
」「
知
識
」
の
在
り
方
と
の
対
応
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
お
よ
び
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
「
条
件
」
に
つ
い
て
、
本
稿
の
解
釈
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
。
呼
掛
の
対
象
が
「
相
手
」
で
あ
る
こ
と
は
、
説
明
不
要
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
、
呼
掛
詞
を
、「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
」
機
能
の
み
を
も
つ
「
典
型
的
な
呼
掛
詞
」
で
あ
る
「
第
一
種
呼
掛
詞
」
と
、
「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
」
機
能
の
う
え
に
「
指
示
」「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」「
促
し
」
と
い
う
機
能
が
加
わ
っ
た
「
周
辺
的
な
呼
掛
詞
」
で
あ
る
「
第
二
種
呼
掛
詞
」
と
に
わ
け
、
前
者
の
例
と
し
て
「
あ
の
」「
お
い
」「
お
う
」「
す
み
ま
せ
ん
」「
ち
ょ
っ
と
」「
な
あ
」「
ね
え
」「
の
う
」「
も
し
」「
や
あ
」「
や
い
」「
よ
う
」
を
、
後
者
の
例
と
し
て
「
い
ざ
」「
さ
あ
」「
そ
ら
」「
そ
れ
」
「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」「
ほ
ら
」「
ほ
れ
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
⑷
。
そ
し
て
、「
第
二
種
呼
掛
詞
」
が
命
令
・
勧
誘
・
気
付
か
せ
な
ど
を
目
的
と
す
る
場
合
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
第
一
種
呼
掛
詞
」
は
よ
り
広
く
、
そ
れ
以
外
の
は
た
ら
き
か
け
を
目
的
と
す
る
場
合
に
も
使
用
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
呼
掛
詞
の
使
い
わ
け
が
話
し
手
の
「
目
的
」
の
在
り
方
と
の
対
応
を
も
つ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
。
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
は
、
そ
の
体
系
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
⑸
。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
二
〈
文
〉
に
は
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
応
答
詞
に
よ
る
応
答
は
、
こ
れ
ら
二
側
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
行
な
わ
れ
、〈
行
為
的
意
味
〉
の
み
に
対
す
る
応
答
を
表
明
す
る
場
合
（
一
類
）
と
、〈
行
為
的
意
味
〉
と
〈
内
容
的
意
味
〉
と
の
両
方
に
対
す
る
応
答
を
表
明
す
る
場
合
（
二
類
）
と
に
大
別
さ
れ
る
。
一
類
の
応
答
に
お
い
て
は
、
応
答
詞
の
使
い
わ
け
が
な
さ
れ
ず
、「
は
い
」
系
の
応
答
の
み
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
類
の
応
答
に
お
い
て
は
、
応
答
の
発
話
を
行
な
う
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
〈
行
為
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
受
容
〉
が
表
明
さ
れ
、〈
内
容
的
意
味
〉
を
め
ぐ
る
応
答
詞
の
使
い
わ
け
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
お
り
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
同
意
〉
を
表
わ
す
場
合
に
は
「
は
い
」
系
の
応
答
が
行
な
わ
れ
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
お
り
、〈
内
容
的
意
味
〉
に
対
す
る
〈
不
同
意
〉
を
表
わ
す
場
合
に
は
「
い
い
え
」
系
の
応
答
が
行
な
わ
れ
、
〈
内
容
的
意
味
〉
に
つ
い
て
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
「
さ
あ
」
系
の
応
答
が
行
な
わ
れ
る
。
応
答
の
対
象
が
「
判
断
」
で
あ
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、
応
答
詞
に
よ
る
応
答
が
「〈
文
〉」
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、「
二
類
」
の
応
答
に
お
け
る
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
と
「
さ
あ
」
系
と
の
使
い
わ
け
が
、
応
答
の
主
体
が
必
要
な
情
報
を
今
現
在
所
有
し
て
い
る
か
否
か
を
基
準
す
る
こ
と
か
ら
、
応
答
詞
の
使
い
わ
け
が
話
し
手
の
「
知
識
」
の
在
り
方
と
の
対
応
を
も
つ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
お
よ
び
応
答
詞
に
よ
る
応
答
の
「
条
件
」
に
つ
い
て
、
本
稿
の
解
釈
を
述
べ
た
。
以
下
で
は
、
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
、「
事
態
」
を
対
象
と
し
、
感
動
詞
の
使
い
わ
け
が
話
し
手
の
「
把
握
」
の
在
り
方
と
の
対
応
を
も
つ
、
と
い
う
立
場
か
ら
分
析
を
行
な
う
。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
三
五
感
動
と
問
掛
と
の
区
別
感
動
詞
は
、
一
般
に
、
気
付
き
・
驚
愕
・
安
堵
・
落
胆
・
疑
問
な
ど
を
表
わ
す
と
い
わ
れ
る
。
次
の
（
１
ａ
〜
ｄ
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
気
付
き
・
驚
愕
・
安
堵
・
落
胆
を
表
わ
す
と
い
え
る
例
で
あ
り
、（
２
ａ
〜
ｄ
）
は
、
疑
問
を
表
わ
す
と
い
え
る
例
で
あ
る
（
な
お
、
こ
れ
ら
の
例
の
本
稿
に
よ
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
後
に
改
め
て
述
べ
る
）。
（
１
）ａ
（
雪
が
降
っ
て
い
る
の
に
気
付
い
て
）
あ
ら
雪
…
（『
少
』
七
⑹
）
ｂ
「
お
お
っ
、
血
を
吐
か
れ
た
」
諸
人
は
驚
い
て
、
彼
の
体
を
か
か
え
上
げ
、
山
の
下
へ
運
ん
で
行
っ
た
が
、
周
瑜
は
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
ら
し
く
途
中
も
声
す
ら
出
さ
な
か
っ
た
。（『
三
』）
ｃ
（
昼
寝
を
す
る
か
ら
静
か
に
し
て
い
て
ほ
し
い
、
と
母
親
が
息
子
に
頼
む
場
面
）「
だ
か
ら
な
る
べ
く
静
か
に
し
て
て
ね
」「
う
ん
」
「
ふ
う
や
っ
と
わ
か
っ
て
く
れ
た
み
た
い
」（『
ク
』
二
）
ｄ
「
時
間
が
後
れ
る
と
靄
が
晴
れ
て
し
ま
う
」
と
熊
八
氏
が
心
配
し
て
い
た
が
、
山
路
が
開
け
て
一
帯
の
谷
を
見
渡
し
た
時
に
、
「
あ
あ
靄
は
も
う
晴
れ
て
い
る
」
と
落
胆
し
た
。（『
別
』）
（
２
）ａ
（
死
ん
だ
は
ず
の
母
親
の
姿
を
見
か
け
て
）
あ
…
？
お
…
お
ふ
く
ろ
…
？
（『
犬
』
二
）
ｂ
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
、
何
か
し
き
り
に
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
声
が
聞
え
る
。「
は
て
な
、
誰
だ
ろ
う
？
」
と
、
佐
々
は
廊
下
に
立
ち
ど
ま
っ
て
耳
を
す
ま
し
た
。（『
火
』）
ｃ
「
│
│
ち
ょ
っ
と
、
達
郎
！
そ
ん
な
に
ガ
ツ
ガ
ツ
食
べ
な
い
で
よ
」「
ん
？
何
か
言
っ
た
？
」（『
危
』
下
）
ｄ
（
大
音
量
の
音
楽
が
流
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
コ
で
）「
お
い
、
困
る
よ
。
ど
う
や
っ
て
踊
っ
た
ら
い
い
か
よ
く
知
ら
な
い
ん
だ
」「
え
っ
？
何
て
言
っ
た
の
？
聞
こ
え
な
い
わ
」（『
脳
』）
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
四
（
１
ａ
〜
ｄ
）
を
、
聞
き
手
を
必
要
と
し
な
い
文
で
あ
る
「
感
動
」
の
例
と
考
え
る
こ
と
は
、
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
（
２
ａ
〜
ｄ
）
の
よ
う
な
疑
問
を
表
わ
す
例
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
疑
問
の
例
を
「
感
動
」
の
一
種
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
も
一
般
的
な
解
釈
で
あ
り
、「
疑
問
」
を
、「
気
付
き
」「
驚
愕
」「
安
堵
」「
落
胆
」
な
ど
に
並
ぶ
意
味
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
疑
問
の
例
を
「
呼
掛
」
の
一
種
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
森
重
（
一
九
五
二
・
一
九
五
九
）
は
こ
の
解
釈
を
採
る
も
の
で
あ
り
、
森
重
（
一
九
五
九
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
た
と
へ
ば
「
│
│
│
│
。
え
？
」
の
よ
う
に
、
汝
の
文
を
理
解
し
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
い
ま
一
度
自
覚
的
に
合
入
し
自
身
を
〈
確
立
〉
し
よ
う
と
し
て
、
汝
に
呼
掛
け
る
〈
反
問
〉
の
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
が
⑷
〔
引
用
者
註：
応
答
詞
に
よ
る
応
答
〕
の
前
文
を
汝
と
し
て
の
断
絶
的
側
面
の
抽
象
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
│
│
│
│
。
は
て
な
？
」
の
よ
う
な
自
問
は
、
こ
の
汝
の
前
文
が
、
吾
れ
の
文
脈
乃
至
言
語
場
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
同
類
で
あ
る
。
第
三
に
、
疑
問
の
例
の
う
ち
先
行
す
る
発
話
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
を
「
応
答
」
の
一
種
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
森
山
（
二
〇
一
四
）
は
、「
応
答
と
は
、
広
義
に
は
、
発
話
交
換
構
造
に
お
い
て
先
行
す
る
発
話
に
対
す
る
言
語
的
反
応
（
態
度
の
表
明
）
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
理
解
不
能
と
い
う
反
応
で
再
度
聞
き
返
す
応
答
」
の
例
と
し
て
「
え
？
」「
は
？
」
を
挙
げ
る
。
疑
問
の
例
は
、
こ
の
よ
う
に
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
と
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
を
「
疑
問
」
と
み
る
点
は
共
通
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
⑺
。
疑
問
文
に
つ
い
て
、
大
鹿
（
一
九
九
〇
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、「
疑
い
だ
け
で
問
い
の
な
い
も
の
」
は
「
原
理
的
に
あ
り
え
な
い
」
と
し
て
、
疑
問
文
は
必
ず
「
問
い
」
を
も
つ
と
論
じ
る
。
・
個
人
的
な
心
理
か
ら
い
え
ば
、
問
う
つ
も
り
の
な
い
、
た
だ
の
疑
念
の
表
明
に
す
ぎ
な
い
表
現
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
の
言
語
場
に
お
い
て
自
問
で
さ
え
な
い
よ
う
な
つ
ぶ
や
き
と
解
釈
す
る
方
が
よ
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
文
法
の
問
題
で
は
な
い
。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
五
・
勿
論
実
際
の
表
現
の
場
で
、
問
い
と
い
う
意 
味 
が
あ
ら
わ
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
決
し
て
問
い
と
い
う
機
能
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
さ
ら
に
疑
い
の
、
文
と
し
て
の
構
造
に
、
問
い
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
疑
問
の
例
を
、「
事
態
」
を
対
象
と
し
て
聞
き
手
に
問
い
掛
け
る
│
│
話
し
手
自
身
を
聞
き
手
と
す
る
場
合
（
自
問
）
を
含
む
│
│
文
、
す
な
わ
ち
、
行
為
と
し
て
「
感
動
」
で
は
な
く
「
問
掛
」
を
行
な
う
、
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
文
で
あ
る
と
考
え
る
⑻
。
ま
た
、
感
動
と
問
掛
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
問
掛
に
使
用
さ
れ
る
広
義
感
動
詞
を
、
特
に
「
問
掛
詞
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
以
上
、
聞
き
手
を
必
要
と
し
な
い
文
で
あ
る
感
動
と
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
文
で
あ
る
問
掛
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
稿
は
、
先
述
の
と
お
り
、
感
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
使
い
わ
け
が
話
し
手
の
「
把
握
」
の
在
り
方
と
の
対
応
を
も
つ
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
問
掛
詞
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
感
動
詞
に
よ
る
感
動
お
よ
び
問
掛
詞
に
よ
る
問
掛
に
つ
い
て
、「
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
」
と
「
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
」
と
に
わ
け
て
、
考
察
を
行
な
う
。
六
感
動
詞
に
よ
る
感
動
六
│
一
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
の
感
動
次
に
示
す
の
は
、
話
し
手
（
感
動
の
主
体
）
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
の
感
動
の
例
で
あ
る
。
（
３
）ａ
（
予
想
外
の
事
態
が
発
生
し
た
場
面
）
手
近
の
東
の
方
角
に
あ
る
、
外
濠
稲
荷
の
木
立
の
中
か
ら
、「
お
や
、
何
ん
だ
！
」
と
い
う
声
が
し
た
。（『
奥
』）
ｂ
（
突
然
部
屋
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
場
面
）
わ
っ
な
ん
だ
（『
天
』
一
）
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
六
ｃ
（
未
使
用
の
花
火
が
突
然
暴
発
し
た
場
面
）
き
ゃ
っ
な
に
な
に
⁉
（『
犬
』
四
）
ｄ
（
女
の
霊
が
現
れ
た
場
面
）
渾
身
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
、
久
四
郎
は
戸
を
お
し
た
。
そ
の
と
た
ん
、
戸
袋
の
す
き
ま
か
ら
ひ
と
り
の
女
が
と
び
だ
し
て
き
て
、
久
四
郎
に
組
み
つ
い
た
。「
う
わ
っ
。」
び
っ
く
り
ぎ
ょ
う
て
ん
し
た
久
四
郎
が
、
思
い
き
り
つ
き
と
ば
す
と
、
女
は
ふ
っ
と
き
え
た
。「
な
、
な
ん
だ
、
い
ま
の
は
…
…
？
」（『
て
』）
森
重
（
一
九
五
二
）
は
、「
あ
な
、
面
白
。」「
お
や
、
あ
な
た
も
来
て
た
の
で
す
か
。」「
や
れ
 

、
こ
れ
で
安
心
。」
の
よ
う
な
感
動
詞
に
よ
る
感
動
の
例
に
つ
い
て
、「
感
情
的
な
色
合
は
種
々
で
あ
る
が
、
一
貫
す
る
も
の
は
理
性
的
に
は
対
象
の
発
見
、
意
志
的
に
は
そ
の
驚
嘆
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
「
驚
愕
意
外
な
ど
の
感
情
を
あ
ら
は
す
と
せ
ら
れ
る
も
の
も
対
象
の
発
見
驚
嘆
に
他
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
ま
た
、
そ
の
「
理
性
的
」
な
も
の
と
「
意
志
的
」
な
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
も
と
一
な
る
も
の
の
両
面
で
あ
る
」「
元
来
両
者
が
融
合
的
で
あ
り
、
場
合
に
よ
つ
て
そ
の
い
づ
れ
か
が
表
面
化
し
た
意
味
と
な
る
」
と
述
べ
る
。（
３
ａ
〜
ｄ
）
の
「
お
や
」「
わ
っ
」
「
き
ゃ
っ
」「
う
わ
っ
」
は
、
事
態
に
対
す
る
「
発
見
／
驚
嘆
」
を
表
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
⑼
。
な
お
、
発
見
が
表
面
化
し
た
例
に
お
い
て
は
驚
嘆
が
、
驚
嘆
が
表
面
化
し
た
例
に
お
い
て
は
発
見
が
、
そ
れ
ぞ
れ
裏
面
化
し
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
の
感
動
に
使
用
さ
れ
る
現
代
語
の
感
動
詞
の
代
表
例
と
し
て
は
、
次
の
【
一
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。（
ⅰ
）
は
問
掛
詞
と
し
て
は
使
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、（
ⅱ
）
は
問
掛
詞
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
【
一
】（
ⅰ
）
い
や
（
い
や
あ
）／
う
（
う
う
）／
う
え
（
う
え
え
）／
う
お
（
う
お
お
）／
う
ぎ
ゃ
（
う
ぎ
ゃ
あ
）／
う
ひ
ゃ
（
う
ひ
ゃ
あ
）／
う
わ
（
う
わ
あ
）／
き
ゃ
（
き
ゃ
あ
）／
ぎ
ゃ
（
ぎ
ゃ
あ
）／
ひ
（
ひ
い
）／
ひ
え
（
ひ
え
え
）／
ひ
ゃ
（
ひ
ゃ
あ
）／
ま
（
ま
あ
）／
わ
（
わ
あ
）
（
ⅱ
）
あ
（
あ
あ
）
⑽
／
あ
ら
（
あ
あ
ら
／
あ
ら
ら
）／
あ
り
ゃ
（
あ
り
ゃ
り
ゃ
）／
あ
れ
（
あ
れ
れ
）／
う
む
（
う
う
む
）／
う
ん
（
う
う
ん
）／
え
（
え
え
）／
お
（
お
お
）／
お
や
／
は
（
は
あ
）／
へ
（
へ
え
）／
む
（
む
う
／
む
む
）／
や
（
や
あ
／
や
や
）／
ん
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
七
六
│
二
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
感
動
次
に
示
す
の
は
、
話
し
手
（
感
動
の
主
体
）
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
感
動
の
例
で
あ
る
。
（
４
）ａ
（
雪
が
降
っ
て
い
る
の
に
気
付
い
て
）
あ
ら
雪
…
（＝
１
ａ
）
ｂ
（
ハ
サ
ミ
を
探
し
て
い
る
場
面
）
ハ
サ
ミ
…
あ
っ
さ
っ
き
完
治
君
に
貸
し
た
ん
だ
（『
少
』
七
）
（
５
）ａ
「
お
お
っ
、
血
を
吐
か
れ
た
」
諸
人
は
驚
い
て
、
彼
の
体
を
か
か
え
上
げ
、
山
の
下
へ
運
ん
で
行
っ
た
が
、
周
瑜
は
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
ら
し
く
途
中
も
声
す
ら
出
さ
な
か
っ
た
。（＝
１
ｂ
）
ｂ
ほ
ほ
う
、
こ
ん
な
高
級
マ
ン
シ
ョ
ン
に
高
校
生
に
な
っ
た
ば
か
り
の
女
の
子
が
一
人
暮
ら
し
と
は
。
ワ
ケ
あ
り
な
ん
だ
ろ
う
な
。（『
涼
』）
ｃ
（
英
語
で
書
か
れ
た
手
紙
を
読
ん
で
）「
な
る
ほ
ど
、
英
語
だ
と
、
恥
か
し
い
こ
と
も
、
案
外
平
気
で
書
け
る
わ
け
だ
な
」
（『
そ
』）
ｄ
「
う
む
、
な
に
か
ら
な
に
ま
で
、
最
新
式
に
作
っ
て
あ
る
」
塩
田
大
尉
は
、
感
心
し
ま
し
た
。（『
怪
』）
ｅ
（
昼
寝
を
す
る
か
ら
静
か
に
し
て
い
て
ほ
し
い
、
と
母
親
が
息
子
に
頼
む
場
面
）「
だ
か
ら
な
る
べ
く
静
か
に
し
て
て
ね
」「
う
ん
」
「
ふ
う
や
っ
と
わ
か
っ
て
く
れ
た
み
た
い
」（＝
１
ｃ
）
ｆ
（
車
が
目
的
地
に
到
着
し
て
）
わ
ー
い
つ
い
た
つ
い
た
ー
（『
ク
』
二
）
ｇ
「
時
間
が
後
れ
る
と
靄
が
晴
れ
て
し
ま
う
」
と
熊
八
氏
が
心
配
し
て
い
た
が
、
山
路
が
開
け
て
一
帯
の
谷
を
見
渡
し
た
時
に
、
「
あ
あ
靄
は
も
う
晴
れ
て
い
る
」
と
落
胆
し
た
。（＝
１
ｄ
）
ｈ
（
別
の
ク
ラ
ス
の
女
子
が
お
金
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
き
た
場
面
）
よ
う
す
る
に
、
ぼ
く
が
汗
み
ず
た
ら
し
て
バ
イ
ト
し
て
る
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
八
の
を
、
そ
の
で
っ
か
い
黒
目
が
ち
の
目
で
見
て
い
て
、
金
が
あ
り
そ
う
だ
と
踏
ん
だ
の
だ
。
な
か
な
か
筋
の
通
っ
た
話
だ
。
い
や
は
や
、
ひ
で
え
自
分
勝
手
な
ヤ
ツ
だ
な
と
呆
れ
は
し
た
が
、
と
も
か
く
、
筋
は
通
っ
て
い
た
。（『
海
』）
ｉ
（
室
内
を
飛
び
ま
わ
る
蚊
を
駆
除
し
そ
こ
ね
て
）
ち
逃
が
し
た
か
（『
ク
』
四
）
（
４
ａ
・
ｂ
）
は
、
発
見
が
表
面
化
し
た
│
│
驚
嘆
が
裏
面
化
し
た
│
│
例
で
あ
る
。
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
感
動
に
お
け
る
発
見
に
つ
い
て
、（
４
ａ
・
ｂ
）
に
お
け
る
発
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
事
態
（「
雪
が
降
っ
て
い
る
」「
さ
っ
き
完
治
君
に
ハ
サ
ミ
を
貸
し
た
」）
に
対
す
る
「
気
付
き
」「
思
い
出
し
」
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
気
付
き
・
思
い
出
し
は
、
発
見
の
分
化
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、（
５
ａ
〜
ｉ
）
は
、
驚
嘆
が
表
面
化
し
た
│
│
発
見
が
裏
面
化
し
た
│
│
例
で
あ
る
。
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
感
動
に
お
け
る
驚
嘆
に
つ
い
て
、（
５
ａ
〜
ｉ
）
に
お
け
る
驚
嘆
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
事
態
（「
周
瑜
が
血
を
吐
い
た
」「
高
校
生
に
な
っ
た
ば
か
り
の
女
の
子
が
高
級
マ
ン
シ
ョ
ン
で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
」「
恥
ず
か
し
い
こ
と
も
英
語
だ
と
案
外
平
気
で
書
け
る
」「
な
に
か
ら
な
に
ま
で
最
新
式
に
作
っ
て
あ
る
」「
自
分
の
頼
み
を
息
子
が
や
っ
と
わ
か
っ
て
く
れ
た
」「
車
が
目
的
地
に
到
着
し
た
」「
靄
が
も
う
晴
れ
て
い
る
」「
別
の
ク
ラ
ス
の
女
子
が
ひ
ど
く
自
分
勝
手
で
あ
る
」「
室
内
を
飛
び
ま
わ
る
蚊
を
駆
除
し
そ
こ
ね
た
」）
に
対
す
る
「
驚
愕
」「
関
心
」
「
納
得
」「
感
心
」「
安
堵
」「
歓
喜
」「
落
胆
」「
呆
れ
」「
苛
立
ち
」
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
驚
愕
・
関
心
・
納
得
・
感
心
・
安
堵
・
歓
喜
・
落
胆
・
呆
れ
・
苛
立
ち
は
、
驚
嘆
の
分
化
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
感
動
詞
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
発
見
の
分
化
と
し
て
の
意
味
は
、
気
付
き
・
思
い
出
し
の
い
ず
れ
か
と
な
る
が
、
驚
嘆
の
分
化
と
し
て
の
意
味
は
、
驚
愕
〜
苛
立
ち
の
九
つ
に
尽
き
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
驚
嘆
の
分
化
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
、
個
々
の
意
味
を
明
瞭
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
⑾
、
ま
た
、
そ
れ
を
網
羅
的
に
列
挙
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
感
動
詞
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
驚
嘆
に
つ
い
て
は
、
細
か
な
意
味
分
類
を
行
な
う
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
、
大
き
く
わ
け
て
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
〇
九
・
Ａ
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
の
感
動
に
お
け
る
驚
嘆
・
Ｂ
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
感
動
に
お
け
る
驚
嘆
・
Ｂ
１
話
し
手
に
よ
る
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
評
価
に
関
わ
ら
な
い
驚
嘆
・
Ｂ
２
話
し
手
に
よ
る
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
評
価
に
関
わ
る
驚
嘆
・
Ｂ
２
│
１
話
し
手
に
よ
る
プ
ラ
ス
の
価
値
評
価
に
伴
う
驚
嘆
・
Ｂ
２
│
２
話
し
手
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
評
価
に
伴
う
驚
嘆
「
Ｂ
１
」
は
、
話
し
手
が
事
態
に
対
し
て
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
い
ず
れ
の
価
値
評
価
を
も
下
し
て
い
な
い
場
合
に
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
関
心
・
驚
愕
・
納
得
は
こ
こ
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
Ｂ
２
」
は
、
話
し
手
が
事
態
に
対
し
て
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
い
ず
れ
か
の
価
値
評
価
を
下
し
た
場
合
に
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
Ｂ
２
│
１
」
は
、
話
し
手
が
事
態
に
対
し
て
プ
ラ
ス
の
価
値
評
価
を
下
し
た
場
合
に
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
安
堵
・
歓
喜
・
感
心
は
こ
こ
に
属
す
る
。
ま
た
、「
Ｂ
２
│
２
」
は
、
話
し
手
が
事
態
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
評
価
を
下
し
た
場
合
に
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
呆
れ
・
苛
立
ち
・
落
胆
は
こ
こ
に
属
す
る
。
な
お
、「
Ｂ
」
と
し
て
の
驚
嘆
の
意
味
が
表
面
化
し
た
感
動
詞
句
は
、
た
と
え
ば
「
血
を
吐
か
れ
た
、
お
お
っ
」「
こ
ん
な
高
級
マ
ン
シ
ョ
ン
に
高
校
生
に
な
っ
た
ば
か
り
の
女
の
子
が
一
人
暮
ら
し
と
は
、
ほ
ほ
う
」「
英
語
だ
と
、
恥
か
し
い
こ
と
も
、
案
外
平
気
で
書
け
る
わ
け
だ
な
、
な
る
ほ
ど
」「
な
に
か
ら
な
に
ま
で
、
最
新
式
に
作
っ
て
あ
る
、
う
む
」「
や
っ
と
わ
か
っ
て
く
れ
た
み
た
い
、
ふ
う
」「
つ
い
た
つ
い
た
ー
、
わ
ー
い
」「
靄
は
も
う
晴
れ
て
い
る
、
あ
あ
」「
ひ
で
え
自
分
勝
手
な
ヤ
ツ
だ
な
、
い
や
は
や
」「
逃
が
し
た
か
、
ち
」
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
欠
如
し
た
対
象
的
意
味
を
補
填
す
る
句
の
後
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ
る
⑿
。
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
感
動
に
使
用
さ
れ
る
現
代
語
の
感
動
詞
の
代
表
例
と
し
て
は
、
先
の
【
一
】
お
よ
び
次
の
【
二
】【
三
】【
四
】
が
挙
げ
ら
れ
る
（（
ⅰ
）（
ⅱ
）
の
区
別
に
つ
い
て
は
、【
一
】
と
同
様
で
あ
る
）。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
〇
【
二
】（
ⅰ
）
い
や
は
や
／
な
る
ほ
ど
（
な
あ
る
／
な
あ
る
ほ
ど
／
な
る
／
な
る
へ
そ
）／
な
ん
と
⒀
／
は
は
あ
／
は
は
ん
／
ふ
う
／
ほ
う
（
ほ
ほ
う
）／
や
れ
⒁
（
ⅱ
）
さ
あ
／
さ
て
／
な
に
／
は
あ
ん
／
は
い
／
は
て
（
は
て
な
）／
は
て
さ
て
／
ふ
む
（
ふ
う
む
）／
ふ
ん
（
ふ
う
ん
）
【
三
】（
ⅰ
）
し
め
た
（
し
め
し
め
）／
ば
ん
ざ
い
／
や
っ
た
（
や
り
）／
よ
し
（
よ
っ
し
ゃ
）／
わ
あ
い
【
四
】（
ⅰ
）
あ
い
た
（
あ
た
／
あ
ち
ゃ
あ
）
⒂
／
う
げ
（
う
げ
え
）／
え
え
い
／
お
え
（
お
え
え
）／
く
そ
（
く
そ
っ
た
れ
）
⒃
／
け
／
げ
（
げ
え
／
げ
げ
）
⒄
／
し
ま
っ
た
／
ち
（
ち
い
／
ち
ぇ
／
ち
え
／
ち
ょ
）
⒅
／
ち
く
し
ょ
う
（
こ
ん
ち
き
し
ょ
う
／
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
／
ち
き
し
ょ
う
）／
と
ほ
ほ
／
へ
ん
（
へ
へ
ん
）／
ま
っ
た
く
／
も
う
【
三
】
は
、
驚
嘆
と
し
て
は
先
の
「
Ｂ
２
│
１
」
の
み
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、【
四
】
は
、
同
じ
く
「
Ｂ
２
│
２
」
の
み
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、【
三
】【
四
】
に
は
、（
ⅱ
）
に
当
た
る
語
が
な
い
よ
う
で
あ
る
⒆
。
一
方
、【
一
】【
二
】
は
、
驚
嘆
と
し
て
「
Ｂ
２
│
１
」
の
み
あ
る
い
は
「
Ｂ
２
│
２
」
の
み
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
、（
ⅰ
）
に
当
た
る
語
と
（
ⅱ
）
に
当
た
る
語
と
の
両
方
が
み
ら
れ
る
。
七
問
掛
詞
に
よ
る
問
掛
七
│
一
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
の
問
掛
次
に
示
す
の
は
、
話
し
手
（
問
掛
の
主
体
）
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
の
問
掛
の
例
で
あ
る
。
（
６
）ａ
だ
が
、
た
ッ
た
今
、
銀
五
郎
の
手
で
寝
せ
つ
け
ら
れ
た
多
市
は
、
何
か
を
感
じ
て
、「
お
や
？
」
と
、
胸
を
騒
が
し
た
。
（『
鳴
』）
ｂ
（
外
に
出
て
み
る
と
周
囲
の
建
物
な
ど
が
全
て
な
く
な
り
、
辺
り
一
面
が
水
浸
し
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
異
常
な
状
況
で
の
第
一
声
）
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
一
「
…
…
は
？
」「
な
…
に
コ
レ
…
？
」（『
漂
』
一
）
ｃ
照
準
を
合
わ
せ
て
、
ト
リ
ガ
ー
を
引
い
た
。
が
、
鞠
亜
の
銃
声
よ
り
ほ
ん
の
少
し
早
く
、
も
う
一
発
の
銃
声
が
響
き
、
同
時
に
左
肩
に
強
い
衝
撃
と
痛
み
が
走
っ
た
。
│
│
え
っ
、
い
っ
た
い
何
が
…
…
？
理
解
が
追
い
つ
か
な
か
っ
た
。
痛
む
肩
に
目
を
や
り
、
べ
っ
た
り
と
赤
い
ペ
イ
ン
ト
が
つ
い
て
い
る
の
を
見
て
、
よ
う
や
く
自
分
が
撃
た
れ
た
の
だ
と
理
解
し
た
。
（『
リ
』）
（
６
ａ
〜
ｃ
）
は
、
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
た
め
に
な
さ
れ
る
問
掛
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ば
「
一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
る
（
起
こ
っ
た
）
の
か
？
」
と
い
う
問
掛
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
の
問
掛
に
使
用
さ
れ
る
問
掛
詞
は
、
先
の
【
一
】
の
（
ⅱ
）
で
あ
る
。
七
│
二
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
問
掛
次
に
示
す
の
は
、
話
し
手
（
問
掛
の
主
体
）
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
問
掛
の
例
で
あ
る
。
（
７
）ａ
（
死
ん
だ
は
ず
の
母
親
の
姿
を
見
か
け
て
）
あ
…
？
お
…
お
ふ
く
ろ
…
？
（＝
２
ａ
）
ｂ
「
第
一
、
や
つ
は
生
き
て
は
お
ら
ん
。
封
印
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
ぞ
。」「
で
、
で
す
か
ら
そ
の
封
印
が
、
解
か
れ
た
と
…
」
「
な
に
？
」（『
犬
』
二
）
ｃ
「
野
枝
サ
マ
は
、
今
、
お
父
上
が
宗
兵
衛
サ
ン
に
頼
ま
れ
て
、
伊
都
サ
ン
の
ゆ
く
え
を
探
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
ご
存
じ
で
？
」「
え
っ
？
そ
れ
、
本
当
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」（『
旗
』）
ｄ
「
│
│
ち
ょ
っ
と
、
達
郎
！
そ
ん
な
に
ガ
ツ
ガ
ツ
食
べ
な
い
で
よ
」「
ん
？
何
か
言
っ
た
？
」（＝
２
ｃ
）
（
８
）ａ
手
紙
を
一
通
書
き
上
げ
る
と
、
書
か
な
か
っ
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
思
い
起
こ
し
て
「
あ
れ
れ
、
ど
う
し
て
あ
の
こ
と
を
伝
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
二
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
思
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。（『
小
』）
ｂ
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
、
何
か
し
き
り
に
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
声
が
聞
え
る
。「
は
て
な
、
誰
だ
ろ
う
？
」
と
、
佐
々
は
廊
下
に
立
ち
ど
ま
っ
て
耳
を
す
ま
し
た
。（＝
２
ｂ
）
ｃ
（
眼
鏡
を
探
し
て
い
る
場
面
）「
お
や
？
む
む
？
ど
こ
じ
ゃ
な
？
」（『
魔
』
一
）
ｄ
（
大
音
量
の
音
楽
が
流
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
コ
で
）「
お
い
、
困
る
よ
。
ど
う
や
っ
て
踊
っ
た
ら
い
い
か
よ
く
知
ら
な
い
ん
だ
」「
え
っ
？
何
て
言
っ
た
の
？
聞
こ
え
な
い
わ
」（＝
２
ｄ
）
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
問
掛
は
、
大
き
く
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、（
７
ａ
〜
ｄ
）
の
よ
う
な
、
聞
き
手
が
把
握
し
た
事
態
と
話
し
手
が
把
握
し
た
事
態
（「
死
ん
だ
は
ず
の
お
ふ
く
ろ
が
い
る
」「
や
つ
の
封
印
が
解
か
れ
た
」「
父
が
宗
兵
衛
サ
ン
に
頼
ま
れ
て
伊
都
サ
ン
の
ゆ
く
え
を
探
し
て
い
る
」「
相
手
が
何
か
言
っ
た
」）
と
の
一
致
不
一
致
の
判
定
を
求
め
る
問
掛
、
換
言
す
れ
ば
、
話
し
手
に
よ
る
把
握
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
求
め
る
問
掛
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
⒇
。
い
ま
一
つ
は
、（
８
ａ
〜
ｄ
）
の
よ
う
な
、
話
し
手
が
把
握
し
た
事
態
（「
な
ぜ
か
あ
の
こ
と
を
伝
え
な
か
っ
た
」「
誰
か
が
話
を
し
て
い
る
」「
眼
鏡
が
ど
こ
か
に
あ
る
」「
相
手
が
何
か
言
っ
た
」）
に
お
け
る
不
定
部
の
意
味
の
補
充
を
求
め
る
問
掛
（「
あ
の
こ
と
を
伝
え
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
？
」「
話
を
し
て
い
る
の
は
誰
か
？
」「
眼
鏡
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
」「
相
手
は
何
と
言
っ
た
の
か
？
」）
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
の
問
掛
に
使
用
さ
れ
る
問
掛
詞
は
、
先
の
【
一
】
の
（
ⅱ
）
お
よ
び
【
二
】
の
（
ⅱ
）
で
あ
る
。
七
│
三
個
々
の
問
掛
詞
が
も
つ
性
質
先
述
の
と
お
り
、
広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
の
う
ち
、
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
文
で
あ
る
呼
掛
・
応
答
に
お
い
て
は
、
属
性
の
分
化
と
待
遇
の
分
化
と
の
二
つ
が
発
生
し
、
聞
き
手
を
必
要
と
し
な
い
文
で
あ
る
感
動
に
お
い
て
は
、
属
性
の
分
化
の
み
が
発
生
す
る
。
ま
た
、
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
三
個
々
の
呼
掛
詞
・
応
答
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
性
・
待
遇
の
分
化
か
ら
生
じ
る
独
自
の
性
質
を
も
ち
、
個
々
の
感
動
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
性
の
分
化
か
ら
生
じ
る
独
自
の
性
質
を
も
つ
。
問
掛
詞
に
よ
る
問
掛
は
、
呼
掛
や
応
答
と
同
様
に
、
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
文
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
問
掛
に
お
い
て
は
、
属
性
の
分
化
と
待
遇
の
分
化
と
の
二
つ
が
発
生
し
、
個
々
の
問
掛
詞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
性
・
待
遇
の
分
化
か
ら
生
じ
る
独
自
の
性
質
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
問
掛
詞
「
あ
（
あ
あ
）」
は
、「
そ
の
使
用
者
と
し
て
男
性
が
想
定
さ
れ
や
す
く
、
基
本
的
に
対
等
以
下
の
相
手
に
対
し
て
用
い
る
」
と
い
う
性
質
を
も
つ
が
、
こ
の
性
質
は
、
属
性
・
待
遇
の
分
化
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
八
ま
と
め
感
動
詞
に
よ
る
感
動
は
、「
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
」
と
「
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
」
と
に
大
別
さ
れ
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る
感
動
詞
は
、
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
使
用
可
能
な
も
の
（【
一
】）
と
、
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
（【
二
】【
三
】【
四
】）
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
問
掛
詞
に
よ
る
問
掛
も
、「
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
」
と
「
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
」
と
に
大
別
さ
れ
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る
問
掛
詞
も
ま
た
、
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
使
用
可
能
な
も
の
（【
一
】
の
（
ⅱ
））
と
、
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
な
も
の
（【
二
】
の
（
ⅱ
））
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
以
上
、
本
稿
で
は
、
一
般
に
感
動
詞
に
よ
る
感
動
の
例
と
さ
れ
る
文
が
、
聞
き
手
を
必
要
と
し
な
い
文
で
あ
る
「
感
動
詞
に
よ
る
感
動
」
と
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
文
で
あ
る
「
問
掛
詞
に
よ
る
問
掛
」
と
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
れ
ら
の
文
に
つ
い
て
、「
事
態
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
感
動
詞
・
問
掛
詞
の
使
い
わ
け
が
話
し
手
の
「
把
握
」
の
在
り
方
と
の
対
応
を
も
つ
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
体
系
を
論
じ
た
。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
四
註
⑴
「
感
動
詞
」「
呼
掛
詞
」「
応
答
詞
」
と
い
う
用
語
は
、
森
重
（
一
九
五
九
）
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
。
⑵
広
義
感
動
詞
に
よ
る
文
は
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
の
三
つ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
、
荷
物
を
も
ち
あ
げ
る
際
な
ど
に
発
せ
ら
れ
る
「
せ
ー
の
。」「
よ
い
し
ょ
。」
の
よ
う
な
掛
声
や
、
相
手
を
叱
り
つ
け
る
際
な
ど
に
発
せ
ら
れ
る
「
こ
ら
。」「
こ
れ
。」
の
よ
う
な
行
動
制
御
は
、
こ
こ
に
加
え
ら
れ
て
よ
く
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
文
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（「
掛
声
」
文
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
二
〇
一
七
）
を
、「
行
動
制
御
」
文
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
二
〇
二
〇
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
）。
し
か
し
、
議
論
が
必
要
以
上
に
複
雑
化
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
感
動
・
呼
掛
・
応
答
と
い
う
代
表
的
な
三
つ
の
み
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
⑶
こ
の
段
落
の
内
容
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
・
二
〇
一
八
・
二
〇
二
〇
）
が
述
べ
る
こ
と
が
ら
を
本
稿
に
整
理
し
つ
つ
、
そ
の
細
部
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
⑷
「〈
我
〉」「〈
汝
〉」
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
に
よ
る
用
語
で
あ
り
、
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
は
、
呼
掛
に
お
い
て
、「
話
し
手
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
言
語
場
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
「〈
我
〉」
と
言
語
場
構
成
以
前
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
「〈
呼
掛
主
体
〉」
と
に
わ
け
、
同
様
に
、
「
聞
き
手
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
言
語
場
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
「〈
汝
〉」
と
言
語
場
構
成
以
前
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
「〈
呼
掛
対
象
〉」
と
に
わ
け
る
。
ま
た
、「
指
示
」
と
は
「（
傍
に
い
る
相
手
に
ハ
ン
カ
チ
を
手
渡
す
際
に
）
ほ
ら
。」
の
よ
う
な
例
に
認
め
ら
れ
る
機
能
で
あ
り
、「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
と
は
「
ほ
ら
、
あ
そ
こ
に
花
屋
が
あ
る
よ
。」「
ほ
ら
、
昔
、
駅
前
に
和
菓
子
屋
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。」
の
よ
う
な
例
に
認
め
ら
れ
る
機
能
で
あ
り
、「
促
し
」
と
は
「
ほ
ら
、
早
く
行
け
。」
の
よ
う
な
例
に
認
め
ら
れ
る
機
能
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
機
能
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
お
よ
び
こ
れ
に
微
修
正
を
施
し
た
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
を
参
照
）。
な
お
、
こ
こ
に
示
す
呼
掛
詞
は
、
そ
の
変
異
形
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
こ
こ
で
の
「
お
い
」
は
、「
お
い
お
い
」「
お
お
い
」
な
ど
を
も
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
拙
稿
（
二
〇
二
〇
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
こ
ら
」「
こ
れ
」
に
よ
る
文
は
、「
呼
掛
」
で
は
な
く
「
行
動
制
御
」
を
行
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
俗
語
で
は
あ
る
が
、「
お
ら
」
も
、
第
二
種
呼
掛
詞
と
し
て
の
機
能
（「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
」
機
能
＋「
指
示
／
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
／
促
し
」
機
能
）
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
⑸
大
鹿
（
二
〇
一
四
）
は
、「
文
は
「
こ
と
」
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
の
意
味
で
あ
る
」
と
し
、
文
が
表
わ
し
て
い
る
「
こ
と
」
に
は
、「
文
の
形
式
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
「
こ
と
」」
と
い
う
側
面
と
「
表
現
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
表
し
て
い
る
「
こ
と
」」
と
い
う
側
面
と
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
、
と
述
べ
る
。
引
用
中
の
「〈
行
為
的
意
味
〉」
と
は
後
者
の
側
面
を
い
う
も
の
で
あ
り
、「〈
内
容
的
意
味
〉」
と
は
前
者
の
側
面
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「〈
受
容
〉」
と
は
、
応
答
の
主
体
が
応
答
の
対
象
と
な
る
文
の
「〈
行
為
的
意
味
〉」
を
受
け
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
五
入
れ
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
次
に
、「
は
い
」
系
と
は
応
答
詞
「
あ
あ
」「
う
む
」「
う
ん
」「
え
え
」「
お
う
」「
は
あ
」「
は
い
」「
は
っ
」「
へ
い
」「
ほ
い
」
を
、「
い
い
え
」
系
と
は
応
答
詞
「
い
い
え
」「
い
い
や
」「
い
え
」「
い
や
」「
う
う
ん
」
を
、「
さ
あ
」
系
と
は
応
答
詞
「
う
ー
む
」「
う
ー
ん
」「
さ
あ
」「
さ
て
」「
は
て
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
（
な
お
、
こ
こ
に
示
す
応
答
詞
は
、
そ
の
変
異
形
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
も
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
こ
こ
で
の
「
は
い
」
は
、「
は
あ
い
」「
は
い
は
い
」
な
ど
を
も
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）。
そ
し
て
、「〈
同
意
〉」「〈
不
同
意
〉」
と
は
、「
二
類
」
の
応
答
に
お
い
て
「
は
い
」
系
・「
い
い
え
」
系
が
表
わ
す
意
味
の
そ
れ
ぞ
れ
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
「
肯
定
」「
否
定
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
⑹
用
例
の
出
典
は
、
稿
末
の
略
記
に
従
っ
て
示
す
。
⑺
た
と
え
ば
、
森
山
（
一
九
九
六
）
は
、「
あ
？
」「
あ
れ
？
」「
え
？
」「
お
や
？
」
に
つ
い
て
、「
も
っ
と
も
未
分
化
な
疑
問
文
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
か
か
る
例
は
、「
疑
問
」
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
も
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
地
（
一
九
七
九
）
は
、
疑
問
表
現
の
最
も
単
純
な
段
階
と
し
て
「
た
ん
に
自
分
の
こ
こ
ろ
に
湧
く
う
た
が
い
の
気
も
ち
そ
の
も
の
の
直
接
的
表
現
」
で
あ
り
「
疑
問
表
現
の
す
べ
て
を
つ
ら
ぬ
く
根
本
的
な
原
始
的
な
性
格
」
を
も
つ
も
の
で
あ
る
「
疑
問
兆
候
」
を
設
定
し
、「
え
？
」「
は
て
な
？
」
を
、
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
。
⑻
典
型
的
な
疑
問
文
（
い
わ
ゆ
る
真
偽
疑
問
文
や
不
定
疑
問
文
）
は
、
行
為
と
し
て
「
問
掛
」
や
「
質
問
」
を
行
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
が
（
２
ａ
〜
ｄ
）
の
よ
う
な
例
を
「
問
掛
」
と
す
る
の
は
、
こ
れ
に
よ
る
。
⑼
森
重
（
一
九
五
二
）
が
「
発
見
／
驚
嘆
」
を
表
わ
す
と
す
る
の
は
、「
あ
あ
、
雨
だ
。」
の
よ
う
な
、
感
動
詞
句
が
、
そ
れ
に
欠
如
し
た
対
象
的
意
味
を
補
填
す
る
句
の
前
に
位
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
で
あ
り
、「
雨
だ
、
あ
あ
。」
の
よ
う
な
、
感
動
詞
句
が
、
そ
れ
に
欠
如
し
た
対
象
的
意
味
を
補
填
す
る
句
の
後
に
位
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、「
確
認
／
詠
嘆
」
を
表
わ
す
と
す
る
（「
確
認
」
は
「
理
性
的
」
な
も
の
と
さ
れ
、
「
詠
嘆
」
は
「
意
志
的
」
な
も
の
と
さ
れ
る
）。
こ
こ
で
は
、（
３
ａ
〜
ｄ
）
の
よ
う
な
例
が
「
発
見
／
驚
嘆
」
を
表
わ
す
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
よ
く
、「
雨
だ
、
あ
あ
。」
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
⑽
「
高
低
高
」
の
音
調
で
発
話
さ
れ
る
場
合
の
感
動
詞
「
あ
あ
あ
」（「
あ
ー
あ
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
は
、
話
し
手
が
事
態
を
把
握
で
き
て
い
る
場
合
に
の
み
使
用
可
能
で
あ
り
、「
あ
ー
あ
、
ま
た
失
敗
し
た
。」
の
よ
う
に
、
驚
嘆
と
し
て
は
、
後
述
す
る
「
Ｂ
２
│
２
」（
話
し
手
が
事
態
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
評
価
を
下
し
た
場
合
に
表
わ
さ
れ
る
、
呆
れ
・
苛
立
ち
・
落
胆
と
い
っ
た
意
味
）
の
み
を
表
わ
す
。
か
か
る
「
あ
ー
あ
」
に
つ
い
て
は
、
石
川
（
二
〇
一
四
）
が
「「
あ
ー
あ
」
は
「
高
低
高
（
低
）」
と
い
う
ア
ク
セ
ン
ト
を
持
っ
た
独
立
し
た
語
で
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
六
は
な
く
、
感
動
詞
「
あ
（
あ
）」
の
発
話
上
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
お
よ
び
の
ば
し
）
の
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
感
動
詞
「
あ
（
あ
あ
）」
に
含
め
て
考
え
ら
れ
る
。
⑾
感
動
詞
が
表
わ
す
意
味
に
つ
い
て
、
金
水
（
一
九
八
三
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
反
応
の
あ
り
方
や
使
用
場
面
に
よ
っ
て
驚
愕
・
驚
嘆
・
感
心
・
疑
問
・
当
惑
・
困
惑
・
嘆
息
・
落
胆
・
気
付
き
・
安
堵
・
反
発
な
ど
と
呼
び
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
明
瞭
に
区
別
で
き
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
右
に
列
挙
さ
れ
る
意
味
の
う
ち
「
驚
愕
」「
驚
嘆
」「
感
心
」「
当
惑
」「
困
惑
」「
嘆
息
」「
落
胆
」「
安
堵
」「
反
発
」
が
、
本
稿
に
い
う
「
驚
嘆
」
お
よ
び
そ
の
分
化
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、「
気
付
き
」
は
本
稿
に
い
う
「
発
見
」
ま
た
は
そ
の
分
化
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
疑
問
」
は
本
稿
に
い
う
「
問
掛
」
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
⑿
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
類
似
す
る
指
摘
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
森
重
（
一
九
五
二
）
は
、「
後
悔
落
胆
な
ど
は
事
後
に
対
象
が
発
見
せ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
対
象
を
自
覚
す
る
形
の
〔
引
用
者
註：
感
動
詞
句
が
、
そ
れ
に
欠
如
し
た
対
象
的
意
味
を
補
填
す
る
句
の
後
に
位
置
す
る
〕
詠
嘆
と
な
る
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
金
田
（
二
〇
一
五
）
は
、
感
動
詞
に
よ
る
感
動
を
、「
発
見
」「
遭
遇
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
「〈
驚
き
タ
イ
プ
〉」
と
「
安
堵
」「
感
心
」「
嫌
悪
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
「〈
詠
嘆
タ
イ
プ
〉」
と
に
わ
け
た
う
え
で
、
前
者
に
つ
い
て
「
文
頭
以
外
に
現
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
、
後
者
に
つ
い
て
「〈
驚
き
タ
イ
プ
〉
の
感
動
詞
に
比
べ
て
文
末
に
お
か
れ
て
も
い
く
ら
か
自
然
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
⒀
感
動
詞
「
な
ん
と
」
に
よ
る
文
に
つ
い
て
、
笹
井
（
二
〇
〇
六
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
│
│
引
用
中
の
「「
な
ん
と
」
型
感
動
文
」
は
、
笹
井
（
二
〇
〇
五
・
二
〇
〇
六
）
に
よ
る
用
語
で
あ
り
、「
な
ん
と
美
し
い
花
だ
ろ
う
！
」
の
よ
う
な
、「
な
ん
と
（
な
ん
て
・
な
ん
と
い
う
・
な
ん
て
い
う
）〜
だ
ろ
う
（
か
・
だ
・
φ
）
！
」
と
い
う
形
式
を
も
つ
感
動
文
を
い
う
も
の
で
あ
る
│
│
。
町
中
で
よ
く
見
ら
れ
る
宣
伝
文
句
「
な
ん
と
！
１
９
８
０
円
！
」
な
ど
の
「
な
ん
と
」
は
、
も
は
や
感
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
は
「
な
ん
と
」
型
感
動
文
の
「
な
ん
と
」
を
前
提
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
⒁
感
動
詞
「
や
れ
」
は
、
現
代
語
に
お
い
て
は
「
や
れ
や
れ
」
の
語
形
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
な
お
、
同
様
の
現
象
は
呼
掛
詞
に
も
み
ら
れ
、
呼
掛
詞
「
も
し
」
は
、
現
代
語
に
お
い
て
は
「
も
し
も
し
」
の
語
形
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
⒂
感
動
詞
「
あ
い
た
」
は
、
感
動
詞
「
あ
」＋
形
容
詞
語
幹
「
い
た
（
痛
）」
が
一
語
の
感
動
詞
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
感
動
詞
「
あ
た
／
あ
ち
ゃ
あ
」
も
、「
あ
い
た
」
と
同
様
に
、「
あ
＋
い
た
」
に
由
来
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
七
⒃
感
動
詞
「
く
そ
」
お
よ
び
「
ち
く
し
ょ
う
」
に
よ
る
文
に
つ
い
て
、
笹
井
（
二
〇
一
七
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
│
│
引
用
中
の
「
レ
ッ
テ
ル
貼
り
文
」
は
、
笹
井
（
二
〇
一
七
）
に
よ
る
用
語
で
あ
り
、
人
を
対
象
と
す
る
「
ば
か
者
！
」「
こ
の
見
栄
っ
張
り
！
」
や
物
を
対
象
と
す
る
「
お
ん
ぼ
ろ
車
！
」「
こ
の
ポ
ン
コ
ツ
！
」
の
よ
う
な
、「「
性
質
、
特
徴
、
属
性
な
ど
を
示
す
要
素
＋
人
や
物
を
示
す
要
素
」
と
い
う
構
造
を
も
つ
名
詞
（＝
レ
ッ
テ
ル
）
か
ら
成
り
立
つ
体
言
骨
子
の
文
で
、
対
象
へ
の
価
値
評
価
に
と
も
な
う
怒
り
や
呆
れ
、
嘲
り
、
蔑
み
、
嫌
悪
、
侮
蔑
な
ど
の
情
意
を
表
出
す
る
こ
と
を
専
ら
と
す
る
文
、
即
ち
悪
態
を
つ
く
文
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
│
│
。
「
く
そ
っ
！
」「
ち
く
し
ょ
う
！
」
な
ど
も
日
常
よ
く
使
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
も
は
や
感
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
と
は
レ
ッ
テ
ル
貼
り
文
で
あ
っ
た
も
の
が
実
質
的
な
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
話
し
手
の
情
意
の
み
を
表
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
感
動
詞
「
く
そ
っ
た
れ
」「
こ
ん
ち
き
し
ょ
う
／
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
／
ち
き
し
ょ
う
」
に
よ
る
文
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、「
も
と
は
レ
ッ
テ
ル
貼
り
文
で
あ
っ
た
も
の
が
実
質
的
な
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
の
意
味
を
失
い
、
話
し
手
の
情
意
の
み
を
表
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
」
と
分
析
で
き
る
。
⒄
感
動
詞
「
げ
（
げ
え
／
げ
げ
）」
お
よ
び
「
う
げ
（
う
げ
え
）」
は
、「
げ
」
を
核
と
す
る
一
群
で
あ
り
、
体
内
の
も
の
を
吐
出
す
る
行
為
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
（
な
お
、
感
動
詞
「
げ
」
に
つ
い
て
は
、
冨
樫
（
二
〇
一
三
・
二
〇
一
五
）
が
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
）。
ま
た
、
右
の
一
群
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
の
、
感
動
詞
「
お
え
（
お
え
え
）」
も
、
同
じ
く
体
内
の
も
の
を
吐
出
す
る
行
為
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
感
動
詞
「
う
え
（
う
え
え
）」
は
、「
お
え
（
お
え
え
）」
に
似
て
い
る
が
、
驚
嘆
と
し
て
「
Ｂ
２
│
２
」
の
み
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
）。
⒅
感
動
詞
「
ち
（
ち
い
／
ち
ぇ
／
ち
え
／
ち
ょ
）」
は
、
苛
立
ち
な
ど
を
表
わ
す
舌
打
ち
行
為
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
⒆
森
山
・
張
（
二
〇
〇
二
）
は
、
独
自
の
広
義
感
動
詞
分
類
を
行
な
っ
て
お
り
、「
評
価
を
表
示
す
る
タ
イ
プ
（
疑
問
上
昇
不
可
、
評
価
が
分
化
）」
で
あ
る
「
価
値
評
価
型
」
の
例
と
し
て
、「
く
そ
」「
し
め
た
」「
や
っ
た
」「
よ
し
」
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
稿
が
【
三
】
の
（
ⅰ
）
お
よ
び
【
四
】
の
（
ⅰ
）
に
属
す
る
感
動
詞
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、【
三
】
の
（
ⅰ
）
お
よ
び
【
四
】
の
（
ⅰ
）
に
属
す
る
感
動
詞
が
表
わ
す
の
は
、「
評
価
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
歓
喜
や
苛
立
ち
と
い
っ
た
、「
評
価
」
に
伴
う
驚
嘆
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
）。
⒇
（
７
ａ
〜
ｄ
）
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
大
鹿
（
一
九
九
〇
）
の
論
を
参
考
に
し
て
、
本
稿
に
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
八
参
考
文
献
浅
田
秀
子
（
二
〇
一
七
）『
現
代
感
動
詞
用
法
辞
典
』
東
京
堂
出
版
石
川
創
（
二
〇
一
四
）「
感
動
詞
の
認
識
に
関
す
る
音
声
上
の
問
題
に
つ
い
て
」『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
二
一
・
駒
沢
女
子
大
学
大
鹿
薫
久
（
一
九
八
八
）「
感
動
文
の
構
造
│
│
句
と
文
に
つ
い
て
の
把
握
│
│
」（
あ
め
つ
ち
会
（
編
）『
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
』
五
・
和
泉
書
院
）
大
鹿
薫
久
（
一
九
八
九
）「
感
動
文
の
構
造
（
承
前
）
│
│
句
と
文
に
つ
い
て
の
把
握
│
│
」（
あ
め
つ
ち
会
（
編
）『
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
』
六
・
和
泉
書
院
）
大
鹿
薫
久
（
一
九
九
〇
）「
疑
問
文
の
解
釈
」『
語
文
』
五
五
・
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
大
鹿
薫
久
（
二
〇
一
四
）「
文
」（
佐
藤
武
義
・
前
田
富
祺
（
編
集
代
表
）『
日
本
語
大
事
典
』
朝
倉
書
店
）
金
田
純
平
（
二
〇
一
五
）「
文
末
の
感
動
詞
・
間
投
詞：
感
動
詞
・
間
投
詞
対
照
を
視
野
に
入
れ
て
」（
友
定
賢
治
（
編
）『
感
動
詞
の
言
語
学
』
ひ
つ
じ
書
房
）
金
水
敏
（
一
九
八
三
）「
感
動
詞
」（
大
曽
根
章
介
・
久
保
田
淳
・
檜
谷
昭
彦
・
堀
内
秀
晃
・
三
木
紀
人
・
山
口
明
穂
（
編
）『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
第
十
二
巻
文
法
付
辞
書
』
明
治
書
院
）
笹
井
香
（
二
〇
〇
五
）「
現
代
語
の
感
動
喚
体
句
の
構
造
と
形
式
」『
日
本
文
藝
研
究
』
五
七
│
二
・
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
笹
井
香
（
二
〇
〇
六
）「
現
代
語
の
感
動
文
の
構
造
│
│
「
な
ん
と
」
型
感
動
文
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（
日
本
語
学
会
（
編
）『
日
本
語
の
研
究
』
二
│
一
・
武
蔵
野
書
院
）
笹
井
香
（
二
〇
一
七
）「
レ
ッ
テ
ル
貼
り
文
と
い
う
文
」（
日
本
語
学
会
（
編
）『
日
本
語
の
研
究
』
一
三
│
四
・
武
蔵
野
書
院
）
冨
樫
純
一
（
二
〇
一
三
）「
感
動
詞
「
げ
っ
」
の
意
味
分
析
」『
日
本
文
学
研
究
』
五
二
・
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
冨
樫
純
一
（
二
〇
一
五
）「
予
想
外
と
想
定
外：
感
動
詞
「
げ
っ
」
の
分
析
を
中
心
に
」（
友
定
賢
治
（
編
）『
感
動
詞
の
言
語
学
』
ひ
つ
じ
書
房
）
宮
地
裕
（
一
九
七
九
）『
新
版
文
論
』
明
治
書
院
森
重
敏
（
一
九
五
二
）「
応
答
詞
と
そ
の
分
化
」『
国
語
国
文
』
二
一
│
二
・
京
都
大
学
国
文
学
会
森
重
敏
（
一
九
五
九
）『
日
本
文
法
通
論
』
風
間
書
房
森
山
卓
郎
（
一
九
九
六
）「
情
動
的
感
動
詞
考
」『
語
文
』
六
五
・
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
森
山
卓
郎
（
二
〇
一
四
）「
応
答
」（
日
本
語
文
法
学
会
（
編
）『
日
本
語
文
法
事
典
』
大
修
館
書
店
）
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
一
九
森
山
卓
郎
・
張
敬
茹
（
二
〇
〇
二
）「
動
作
発
動
の
感
動
詞
「
さ
あ
」「
そ
れ
」
を
め
ぐ
っ
て
│
│
日
中
対
照
的
観
点
も
含
め
て
│
│
」（
日
本
語
文
法
学
会
（
編
）『
日
本
語
文
法
』
二
│
二
・
く
ろ
し
お
出
版
）
六
城
雅
章
（
二
〇
一
五
）「
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
│
│
喚
体
論
の
視
点
か
ら
│
│
」『
日
本
文
藝
研
究
』
六
七
│
一
・
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
六
城
雅
章
（
二
〇
一
六
）「
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
」『
日
本
文
藝
研
究
』
六
七
│
二
／
六
八
│
一
・
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
六
城
雅
章
（
二
〇
一
七
）「
掛
声
に
つ
い
て
」『
日
本
文
藝
研
究
』
六
九
│
一
・
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
六
城
雅
章
（
二
〇
一
八
）「
応
答
詞
に
よ
る
応
答
に
つ
い
て
│
│
呼
掛
に
対
す
る
応
答
の
場
合
│
│
」『
日
本
文
藝
研
究
』
七
〇
│
一
・
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
六
城
雅
章
（
二
〇
二
〇
）「
感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
」『
日
本
文
藝
研
究
』
七
一
│
二
・
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
用
例
出
典
『
少
』＝
森
下
裕
美
『
少
年
ア
シ
ベ
』
七
／『
三
』＝
吉
川
英
治
『
三
国
志
』／『
ク
』＝
臼
井
儀
人
『
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
』
二
・
四
／『
別
』＝
高
浜
虚
子
『
別
府
温
泉
』／『
犬
』＝
高
橋
留
美
子
『
犬
夜
叉
』
二
・
四
／『
火
』＝
海
野
十
三
『
火
星
兵
団
』／『
危
』＝
赤
川
次
郎
『
危
険
な
相
続
人
』
下
／『
脳
』
＝
太
田
健
一
『
脳
細
胞
日
記
』／『
奥
』＝
国
枝
史
郎
『
奥
さ
ん
の
家
出
』／『
天
』＝
福
本
伸
行
『
天
天
和
通
り
の
快
男
児
』
一
／『
て
』＝
三
田
村
信
行
『
て
ん
ぐ
の
人
さ
ら
い
』／『
涼
』＝
谷
川
流
『
涼
宮
ハ
ル
ヒ
の
憂
鬱
』／『
そ
』＝
織
田
作
之
助
『
そ
れ
で
も
私
は
行
く
』／『
怪
』＝
海
野
十
三
『
怪
塔
王
』
／『
海
』＝
氷
室
冴
子
『
海
が
き
こ
え
る
』／『
鳴
』＝
吉
川
英
治
『
鳴
門
秘
帖
』／『
漂
』＝
押
見
修
造
『
漂
流
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
』
一
／『
リ
』＝
お
か
ざ
き
登
『
リ
ト
ル
ア
ー
モ
リ
ー
│
だ
か
ら
、
少
女
は
撃
鉄
を
起
こ
す
│
』／『
旗
』＝
鈴
木
晴
世
『
旗
本
伝
八
郎
飄
々
日
記
春
の
足
袋
』／『
小
』＝
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ホ
ジ
ソ
ン
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
（
畔
柳
和
代
・
訳
）『
小
公
女
』／『
魔
』＝
エ
メ
ラ
ル
ド
・
エ
バ
ー
ハ
ー
ト
（
岡
田
好
惠
・
訳
）『
魔
法
の
国
の
か
わ
い
い
バ
レ
リ
ー
ナ
』
一
（
ろ
く
じ
ょ
う
つ
ね
あ
き
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）
感
動
詞
に
よ
る
感
動
に
つ
い
て
二
二
〇
